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Katakanlah: ”Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang-orang yang berahlaklah 
yang dapat menerima pelajaran.








 Allah Tuhanku yang maha khaliq, yang telah mengiringi setiap langkahku.
  Alm. Ayahanda Kasim Santosa, dan Ibunda Rubiati tercinta atas doa dan kasih sayangnya yang tak akan pernah terlupakan.
  Bapak I Gede Surama, atas motivasi dan dorongan semangat serta doa yang di berikan.
  Mas Nono, Mas Mul, Mas Yoyon, Bagus, dan Mita atas rasa cinta dan sayangnya selama ini.
	Mas Rachmadya, atas perhatian dan dukungannya selama ini.
	Amellya , Putriku yang tersayang.
	I Gede Wiryana, atas bantuan yang diberikan selama ini.




Hati yang bersih menyebabkan pribadi yang kuat, pemaaf, penyayang, mudah tersentuh dengan kebaikan, tidak mendendam bahkan mendoakan orang yg melakukan kesalahan dan menerima pikiran orang lain ( pepatah bijak)




























Aplikasi perangkat lunak bantu narator teks bahasa inggris berbasis multimedia, dikembangkan dengan bahasa visual basic versi 6.0, perangkat lunak bantu Active Sound, dan microsoft text to speech.
Dengan pustaka teks to speech maka aplikasi dapat mengendalikan properti kontrol suara Play, Stop, Resume, Pause.




















Puji  syukur  penulis  panjatkan   kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat  dan hidayah-Nya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penyusunan  skripsi ini.
Skripsi ini membahas tentang Perangkat Lunak Bantu Narator Teks Bahasa. Inggris Berbasis Multimedia. Pada  kesempatan  ini  pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo H., Dipl.Comp., selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku pembantu  ketua I  bidang  Akademik  STMIK AKAKOM Yogyakarta,
3.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini
4.	Ibu Erna Hudiati P., S.Si., M.Si, selaku pembimbing II dalam penyusunanan skripsi ini
5.	Ibu Eny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika jenjang Strata 1, STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
6.	Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta.
7.	Alm.  Ayah, Ibu. kakak, dan adik-adikku,  yang telah memberikan dorongan materiil dan doa restu.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, walaupun telah diusahakan dengan berbagai cara. Oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakata.

Yogyakarta,   Mei 2003
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